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Akis'ten bugüne Metin Toker
METİN TOKER’İ önce Akis Dergisinden tanıdım sonra kendisini. îşini bir
| yaşam biçimine dönüştüren 
i kuşaktandı, her olaya bir 
gazetecinin merceğinden bakardı.
Akis Dergisinin muhalefetini ve 
üslubunu çok severdim. Bir filmin 
karelerini seyreder gibiydim.
Yazılarındaki zaman zaman artan 
ironisi de doğrusu hoşuma giderdi.
Mutlaka okuduğum 
| yazarlardandı. Deneyimin, birikimin 
| bugüne aktarılmasındaki ustalığı 
; beni etkilerdi.
İyi bir gazeteciydi, yazardı, bir 
; devletin yükseliş grafiğini çizen, onu 
tek partililikten çok partililiğe götüren büyük 
; devlet adamı İsmet İnönü'nün damadıydı. Bu 
akrabalık ona görevler ve sorumluluklar 
| yüklüyordu, onlardan kaçmadı.
Yahya Kemal Beyath anılarında; biri 
| eleştirmeyen, diğeri muhalif iki damadın 
karşılıklı konuşmalarını anlatır. Osmanlı 
döneminden bir anekdottur.
Sürgüne gönderilen muhalif damada, sessiz 
kalanın bir öğüdü vardır:
“Devlet uslu ve uysal bendeler ister.” 
Ne İsmet İnönü bende olmuştu, ne de 
damadı Metin Toker.
O sürgüne değil hapishaneye gönderilmişti. 
Gülsün Toker Bilgehan'ın Mevhibe 
| kitabının tanıtımını benim Pembe Köşk'te 
i yapmamı istemişlerdi. Tarihi kararların verildiği 
bir mekânda cumhuriyetin bir hanımefendisinin 
hayatının yazıldığı kitap üzerine konuşmaktan 
çok mutlu olmuştum. Anı defterinde özel bir 
sayfaya not düşmüştüm.
Metin Toker'in o gün benimle yaptığı 
konuşmanın cümlelerini hâlâ belleğimde 
tutuyorum.
★ ★ ★
BİR meslektaşın, bir ustanın ardından çıkan 
övgü yazıları, acının dile getirilmesi hepimizi 
j etkiler. Ne var ki ben her zaman,
düşündüklerini, anılarını kâğıda 
dökmüş kişilerin kitaplannm 
okunmasına bu acılann vesile 
olmasını savunurum.
Çünkü onun değeri, önemi bir 
kez daha okuyarak anlaşılır.
Metin Toker'in gazeteciliğini, 
İsmet Paşa'nın demokrasi ve 
siyasi mücadelesini onun 
kitaplanndan okumak gerekiyor. 
Metin Toker'in
Demokrasimizin İsmet Paşa'lı 
Yılları (1944-1973 arasını 
kapsayan bu anılan Bilgi Yayınevi 
yayınladı) dizisini yeniden gözden 
geçirdim. Belleğimizden uçup 
gitmiş nice olayın, nice düşüncenin 
bu kitaplarda yaşadığını fark ettim.
Sadece siyaset adamlannın değil, bu ülkede 
yaşayan herkesin bu kitapları okuması gerektiği 
karanna vardım.
Dizinin başlangıcındaki Giriş yazısı onun 
deyim yerindeyse muzip üslubuna da bir 
örnektir:
“Yazı dizileri, halka halka takılıp 
hazırlanan zincirlere benzer. İnanınız ki 
zincirler, her zaman ortaya çıkaracakları 
eserin kaç halka olacağını baştan 
bilemezler.
Yazı dizilerinin yazarları da...
Tutan romanlarda kahramanı 
öldürmemek esastır. Kahraman kazayla 
öldürülürse hemen halef ortaya çıkarılır. 
Pardayan'ın Oğlu, Pardayan'ın Kızı,
Monte Kristo'nun Oğlu, Monte Kristo'nun 
Kızı bu sistemin sonucudur.”
Kimi anılar vardır, akılda kalanlarla, bellekteki 
kırıntılarla yetinilmiştir.
Metin Toker'in yazdıklan ise bilgi, tanıklık 
ve belge üçlüsünün sentezinden ortaya çıkmıştır. 
★  ★  ★
ANILARINI yazarken aramızdan ayrılması 
hiç kuşkusuz beni daha çok üzüyor.
Ne renkli olaylar, kişiler okuyacaktık onlarda.
Toker Ailesi'ne başsağlığı diliyorum.
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